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//Publicaciones// 
Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
 En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado producidas 
por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la Universidad ORT. 
Vea más información sobre las Tesis aquí. 
 En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó 
recientemente en relación a las áreas de interés de la carrera.   
 
Mantilla, Samuel Alberto;  " Estándares/normas internacionales de información financiera 
(IFRS/NIIF)", Bogotá: ECOE, 2011. Vea la Ficha Bibliográfica. 
 
Ripsman, Norrin M.; Paul, T. V.; "Globalization and the national security state", New York: Oxford 
University, c2010. Vea la Ficha Bibliográfica.  
 
Friedberg, Aaron L.; "A contest for supremacy, China, America, and the struggle for mastery in 
Asia", New York: W.W. Norton, c2011. Vea la Ficha Bibliográfica. 
 
